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> for m to n do 
> for i to n do 
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Постановка проблеми. Сьогодні спеціалісти різних напрямів потребують 
серйозної математичної підготовки, яка б давала можливість математичними 
методами досліджувати широке коло нових проблем, застосовувати 
обчислювальну техніку, використовувати теоретичні досягнення в практиці. Після 
проведення експерименту (підрахунок певної популяції) і занесення результатів 
до таблиць спостережень була поставлена задача вивести емпіричну формулу, яка 
б приблизно описувала динаміку зміни популяції виду протягом певного часу. 
Мета роботи представити результати натурного спостереження у вигляді 
функціональної залежності, наприклад, у вигляді якоїсь елементарної функції за 
допомогою математичних методів. 
Основні матеріали дослідження. Побудова емпіричної формули за 
відомими експериментальними даними точним методом, який називається 
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способом або методом найменших квадратів виконувалася в два етапи. На 
першому етапи склали лінійну залежність  чисельності популяції N від часу T : 
    25,3125,6  tN                 (1)
 Загальна похибка, яку доцільно визначити як суму квадратів усіх похибок, 
дорівнюватиме:           








  заг .     (2) 
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Отже, шукана лінійна залежність має такий вигляд: 
 7,325,07,0 2  ttN           (4) 









  заг         (5) 
Висновки. Як бачимо, )13208;209(
22*22*
 загзагзагзаг  , тобто похибка 
при користуванні формулою (1) менша, ніж похибка при обчисленні за формулою 
(4) (приблизно в 63 рази). Врахувати взаємодію різноманітних факторів, що 
визначають структуру та особливості функціонування природних (екологічних) 
систем, можна за допомогою математичних методів, зокрема методом найменших 
квадратів. 
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Постановка проблеми. Пошук дидактичного матеріалу витрачає 
дорогоцінний час вчителів, як і розв’язання багатьох завдань, що пропонуються в 
посібниках з математики. Недостатньо оцінений трикутник Паскаля практично не 
використовують на уроках математики. Чи є взагалі потреба в його використанні? 
Що корисного можна знайти при застосуванні виявлених закономірностей 
трикутника Паскаля? 
